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" ÔÉÓ ÊËÏÿ Ôäþø Ðé ÉÎ Ñ#
àÅ Ø×ÆÆ ØáààÅ ØÆ×Ù ØÞ×
ÙÅ ØÆÅÇ Ø×ÞÛÅ ØÞÇ
Ç ØàáÆÅ ØÞÙÞ ØáÙÅÅ Ø
Þàá ØÛÙÙÅ ØÇßÆ ØÞßß
Å ØáÇÛ Ø×ÆÇÅ ØáÛß ØÙÛ×
Å ØÙÇÛ ØÛáßÅ Ø×ÆÇ ØÆßÅ
Å Ø×áÙ ØÛàÅÆÙÛ ØÛàÅ







àÛ ØÇàÛ ØÆàÛà ØÇÇÅ ØÇß
Ùà ØÛÞ× ØÆÇÞà ØßÛ
Ù ØÆßÅà ØááÞ Ø×Ûáà Ø
ÙßÞ ØÆáÙà ØàÅÇ Ø×Çá
Å ØÞÛ× ØÙáÞÅ ØÇÞÇ ØÞáÞ
Å ØÛÙÆ ØÞ×àÅ ØÙ×Æ ØÞÆà
Å ØàÅÅ ØàÛÛÅ Ø×Ûß ØÅÇá
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ÄÅÆÆÇÈ ÉÊËÌÍÎÎÏÎ ÐÑÒ
ÓÔÕÇÆÅ ÚÛ×× Ø×××Ü ÐÊË Ñ â̄ ÒãÎÍ äå æçÓÐèÔæÔÊéÜ ÐÊ
Ë Ñ××ê â ÉÓé ÐÌà×××Å ØÅÅÙ Øß×× ëà××Ûå ÑÑÒÔÚà Ø×áÛ Ø
ßàßì ÔíÉÎÎîï ÓÍ ÔÊËìé ÅÆ ðÙÇßñòïîÞ× ðÛàßñ
ó Éé ÔÓôÏÍéÍ õÔÊÑö
÷à××Çå ÑÑÒÔÚÅ ØàÆà Ø
ÙÅß×ÇÜ â ÉÓé ÐÌé Ðé ÉÎ ÐÌÚá ØÇ×Å ØÛ×
×
³à××Þø ÐíÊù ÉÎÎú Ô
ÊÐèÉéÍ ÐÊÑ×Þê ÚáÞß ØÆà× ûà××Þêüêú ÔÑé ÓÐÐæ
Ñ×ÞêÚÙ×Å ØÞ××
ýà××Þâ ÉÓþ ÑÈ ÉÊËâ
ÒÓäÿ ÉÑÔ×Þê ÚÅÙÅ Øß××  à××ÞìÍË ÔíÉÎþâÍ ä
þ ÔÓÍ Ê×Þê ÚÆÇ ØßÙ× ú ÔçÉÍ ÓÑú ÔÊÐèÉé
Í ÐÊÑø Ðú ÉÍÎ ÓÐÉËìé ÉéÍ ÐÊ à××ÆÚÅáß Ø××××ÆÏ â ÒÓäÿ ÉÑÔÈ ÉÊËâ ÉÓ
þÍ ÊÈ ÐéÚàß× Ø××× ð ×ÆÏ ÄÄÏ ÔÊé ÔÓìé ÓÔÔéü ÓÉÍ
ÊÉÔâ ÓÐ ÔäéÅ×Ü à×Å×ÚÛ×× Ø××× Ǟâ ÒãÎÍ äì ÉÌ Ôé Ü ÒÍÎ
ËÍ Êîì æÍéÿúÍ èÔÓú ÔäÎ ÉÑÑ Å×Üà×Å×ÚÅÇß Ø××× Äëâ Ðçóÿ ÉÎ ÔÊêüê
å æçÓÐèÔæÔÊé Ñß×ñòï Å×Üà×Å×ÚßÇ ØÇÇÙ Äâ ÒãÎÍ äì ÉÌ Ôé Ü ÒÍÎ
ËÍ Êú ÔçÉÍ ÓÑÅÙê à×ÅàÚÅÙà ØÞÆà Äâ ÒÓäÿ ÉÑÔàßß	 ÉÍ
Êìé ÓÔÔéâ ÓÐçÔÓé ÅÙê à×ÅàÚÅÛ× Ø××× Ä
ü ÐíÊé ÐíÊìé ÓÔÔé
 çÓÉË ÔÑ âÿ ÉÑÔÙ à×ÅàÚÇß× Ø×××ÅÙê ÄòÎ ÔÊË ÐÊìé ÓÔÔéâ É
ÓþÍ ÊÈ ÐéÅÙê à×ÅàÚàÞ× Ø××× Äâ ÒãÎÍ äó ÐÓþ Ñò ÉÓÉ
Ô çÓÉË ÔÑ à×ÅÙÚàÆÆ Øá×× Ä³Ï ÐÊÑé ÓÒäéâ ÉÓþ Ñ
	 ÉÍ Êé ÔÊÉÊäÔÜ ÒÍÎËÍ Ê à×ÅÙÚà×× Ø××× ÄÖ	ÍËËÎ Ôé ÐÊú ÐÉË
Ï ÐÊÑé ÓÒäéÍ ÐÊ à×ÅáÚáß× Ø××× ª «¬ ­®÷ ²¬³ ´¬ µ¬ ­°¶· °̧  ²°²­® °́¶ ¯ «°¶ µ  ­¬ ² °́¶ ó Éé ÔÓå æçÓÐèÔæÔÊ
é ÑúüêÆÅ ×Ù ÅÆÆÛáß× Ø×××Ü ÐÊË Ñ ó Éé ÔÓø ÓÔÉé æÔÊéï É
äÍÎÍé úüêÆÅ ×Å ÅÆÆÛÙ	ÍÎÎÍ ÐÊÜ ÐÊË Ñ ÅÆÆÇßß× Ø×××ó Éé
ÔÓÆÅ ×ß å æçÓÐèÔæÔÊé à××áó Éé ÔÓå æçÓÐ
èÔæÔÊéÜ ÐÊËÆÙ ×Ç ÚÅ ØÅÞÙ Ø×Þ× Ýà××Ûå ÑÑÒÔÚà Ø×áÛ Ø
ßàßì ÔíÉÎÎîï ÓÍ ÔÊËìé ÅÆ ðÙÇßñòïîÞ× ðÛàßñ
ó Éé ÔÓôÏÍéÍ õÔÊÑö

à××Çå ÑÑÒÔÚà ØÞÅÛ Ø
Æàß×ÇÜ â ÉÓé ÐÌé Ðé ÉÎ ÐÌÚá ØÇ×Å ØÛ×
×
à××Þó Éé ÔÓì Ñé Ôæ
å æçÓÐèÔæÔÊé Ñ ÚÛá× ØÇÙß×Þê ú ÔçÎ ÉäÔó Éé ÔÓÈÍ Ê
Ô ÊÍ ÐÊ ì äÿ ÐÐÎìé ÓÔÔé Ñà××ÆÚàÛ
× Ø××××ÆÏ
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Äýó Éé ÔÓ	 Ôé ÔÓâ ÓÐ Ôä
éìúÈïÈ ÐÉÊ à×ÅÙÚáÙÛ ØÇÛá ª «¬ ­®÷ ²¬³ ´¬ µ¬ ­°¶· °̧  ­¬ ²¬·®·¬  ¯ «°¶ µ   ²² °́¶ à××Çå ÑÑÒÔÚßÆà ØÆ
Æ××ÇÜâ ÉÓé ÐÌ é Ðé ÉÎ ÐÌÚá ØÇ×Å ØÛ×× å ÊÌÍÎé ÓÉéÍ ÐÊîå ÊÌÎ Ðíâ
ÓÐ Ôäé××ê â ÉÓé ÐÌà×××Å ØÅÅÙ Øß××Ü Ð
ÊË Ñ
ªà××Þå ÊÌÍÎé ÓÉéÍ ÐÊîå ÊÌ
Î Ðí×Þê ÚÞ×× Ø××× ìúïÈ ÐÉÊÚß ØÞà× Ø
ÙÛáìúÈï×ÆÞ ×Ù ú ÉçÍËå ÊÌÍÎé ÓÉéÍ ÐÊÜ ÉÑÍ Êâ ÓÐ
 Ôäé
å ÊÔÎÍ ÍãÎ ÔÏ ÐÑéÌ
úåÜâ ÓÐ Ôäé ð×Æ êÎÎ ÐÌÚÞÙ× ØàßÅÜ ÐÊË ÄìúïÈ ÐÉÊÚßÆà Ø×
ÛÙàÅà×Åà ú ÉçÍËå ÊÌÍÎé ÓÉéÍ ÐÊÜ ÉÑÍ Êâ ÓÐ
 Ôäé
ÄÝó ÉÑé ÔíÉé ÔÓï ÉäÍÎÍé 
 çÓÉË ÔÑÅÙê à×ÅàÚÅÞ× Ø××× Äú ÔæÉÍ ÊË ÔÓÌúåÜ
â ÓÐ ÔäéÅÙê à××ÇÚÙ×× Ø××× Ä³ì ÔíÔÓÏ ÐÎÎ ÔäéÍ ÐÊ
ì Ñé Ôæ çÓÉË ÔÑ à×ÅÙÚá×× Ø××× ª «¬ ­®÷ ²¬³ ´¬ µ¬ ­°¶· °̧   ²²¬·®·¬  ¯ «°¶ µ Ö « ­® ²°Ý ±²
Ä ²°­
Äà×ÅÅ ù	ÜÜÚà
àÛ ØàáÞÅÅ ïÍ ÓÔâ ÓÐé ÔäéÍ ÐÊ çÓÉË Ô Öà××Þâ Ðçóÿ ÉÎ ÔÊ
úÍ ÊþÚÙàÅ ØÇßß×Þê
Äëâ Ðçóÿ ÉÎ ÔÊêüê
å æçÓÐèÔæÔÊé Ñß×ñâó à×Å×ÚßÇ ØÇÇÙÅ×ê Ö « ­® ²°Ý ±²Ä ²°­ ¯ «°¶ µ ! °́· ±· ­®® ²±¬
· ±¬·®·¬ 
ÄÎ Ôäé ÓÍ äüÍ Ñé ÓÍã ÒéÍ Ð
Ê çÓÉË Ôà×ÅÅ ÚÛÇß Ø×××ÅÅ Î Ôäé ÓÍ äüÍ Ñé ÓÍã ÒéÍ Ð
Ê çÓÉË Ôà××Ù Úß ØàÞÅ Ø×××Ü ÐÊËôÏÍéÍ õÔ
ÊÑö
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